



















































































































































































































































































































（日記 1938年 1月 1日）

























































































































































社 会 学 部 紀 要 第114号― ８４ ―
村ははじめての経験に途惑っている。協議員会
でも総会でも就任を固辞する TS 氏に再考を促し






















1938年 9月 26日に代理者の NT 氏が家事の都
合で辞職を申し出たのに対して、引き留めがうま
く行かず、総会で「代理者ノ職務ニツキテ幾分ノ



















































































（日記 1939年 3月 29日）
規約が現実に合わせて変更されたのである。そ
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Unit of Wellbeing in Japan under Imperial Rule
ABSTRACT
This paper discusses the continuity and separation of Japan as a nation and its vil-
lages and households, through describing and analyzing how these villages faced
World War II. I focus on how, in historical terms, the wellbeing of the nation’s vil-
lages and individuals were connected with, and separated from, each other. I also focus
on the relationship between the wellbeing of villages and that of individuals in the
socio-historical context of World War II. For the purpose of this paper, I define the
Sino-Japanese War and the Pacific War as the peak of the movement to transform Ja-
pan into a nation-state, a process which began under imperial rule since the Meiji Pe-
riod. Japanese villages provided the foundation for this movement during the war
years. I would like to analyze the villages’ experiences by studying minute changes in
their daily life as described in their own records.
They can be analyzed as follows. The village was impoverished by the war. In
particular, it had to undergo experiences that were beyond its imagination － the draft-
ing of soldiers, which siphoned off the village’s vitality, and the return of many sol-
diers killed in action. These experiences weakened the previous view of wellbeing －
the concept that the village should share the wellbeing of the whole state as a commu-
nity. The unit of wellbeing that had been built up since the Meiji Period under the
principle of imperial rule was the state, which was regarded as equal to villages and
households. In this view, the security of the Japanese nation with the Emperor at the
top leads directly to the wellbeing of households and villages. In other words, if the
state is happy the village should be happy, and if the village is happy its households
should be happy. This unit of wellbeing was beginning to break down as early as the
period of our analysis. In addition, the reason for the refusals and resignations － ‘fam-
ily reasons’ － clearly indicates the process of individualization through which the unit
of wellbeing shifted from the state to villages and then to households.
Key Words: wellbeing, imperial rule, village diary
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